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联 合变换相关器 .1[ 习 (J T C )
是一种很常用的结构
。


















Y u 等人 .3[ 习提出
光电混合的 J T C
。
为了改善光学 JT C 的效率
,
提出了空间抽
样法 5[] 和光学波分复用器法 6[]
.
本文提出高效













功率谱 (J P )S 复制 N 份构成 N 个全同的 J P S




典 J T C 更好的相关输出性能
。
分 析
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图 1 高效联合变换相关器工作原理

















通过 S L M
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将上述结果与经典 JT C 所得结果比较
,
可以看
出式 ( 5) 的平均相关强度的相关强度增强因子
N
为 {乙














其 通光 孔径为 45 m m
,
分 辨率为 40




















这 一 可编 程的 单 S L M 由液 晶显 示屏
L C D
,
成 像透镜 IL 和液 晶光 阀 L C L V 组成
。
L C D 屏幕大小为 2 56 m m
,





0 8 线对 / m m
。




图 2 光电混合 J T C 的实验系统






图象的 JP S 列阵如图 4
,
其中 N 一 4
。
相关输出
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